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PCI : Percutaneous coronary intervention 
LAD :  Left Anterior Descending 
LMCA : Left Main Coronary Artery 
ACS : acute coronary syndrome 
STEMI : ST Elevation MI 
NSTEMI : Non ST Elevation MI 
LDL : Low density lipoprotein 
HDL : High density lipoprotein 
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